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Abstract : In recent years, the environment surrounding young children has changed. With increased expo-
sure to new forms of media and less interaction with real objects and people, many young children now find
it difficult to express their thoughts in words. This study considered how young children develop“language”
as embedded in the kindergarten education guidelines that is“communication through language”as a quality
to develop by the end of early childhood, through play and interaction at kindergarten along with the role
that kindergarten teachers must play. This was examined through an analysis of changes in the kindergarten
education guidelines and of the state of children and teachers in nursery activities. The results indicated that
to foster the ability of“communication through language,”rather than focusing on linguistic development
alone, it is important for teachers to create environments in which children can process their emotions during
play and interaction and express these without hesitation, to regard the state of the child in a comprehensive
light, and to respond to the child with care and respect.
Key words：幼稚園教育要領 course of study for kindergarten 領域「言葉」“language”area 「幼児期の終わりまで
に育ってほしい姿」quality to develop by the end of early childhood 「言葉による伝え合い」communi-
cation through language 教師の援助 help from the teacher
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表 1 幼稚園教育要領 「言語」・「言葉」のねらいと内容
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